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De Andalucía para la Lancha 
R a s g o s u b l i m e 
No somos polí t icos; no lo seremos 
nunca. 
La dignidad de nuestro cargo lo pro-
hibe, mas si tal prohibic ión legal no 
existiera, nosotros a b o r r e c e r í a m o s siem-
pre la polí t ica, porque, sin serlo, (preci-
samente por no haberlo sido,) en este 
miestio cargo que solamente debemos 
a Dios y al Estado, ganado en reñidís i-
ma contienda cultural, se nos ha hecho 
sufrir, muy mucho por aquellos nefastos 
mangoneadores pol í t icos que afortuna-
damente 'y para salud y sa lvación de 
nuestra madre España , fueron barridos 
gallardamente, desde la gloriosa Capi-
tanía General de Barcelona la noche 
histórica del 13 de Septiembre del a ñ o 
1923, por ese gran caudillo Primo de 
Rivera que, aburrido de ver que nada 
prác t ico se hacía para gobernar recta-
mente a España , reuniendo a su lado 
unos cuantos nobi l í s imos caballeros y 
patriotas, lleno de a b n e g a c i ó n y jugán-
dose heroicamente la vida y la brillante 
carrera, bizarramente ganada, se dispu-
so a terminar para siempie con aquel 
abismo de nepotismo, de yemocracias, 
de infamias, que durante más de cua-
renta a ñ o s , venía convirtiendo a Espa-
ña en lo que se dice una «verdadera 
merienda de neg ros» . 
Por no exponer nuestra vida en el 
primer Juzgado que d e s e m p e ñ a m o s en 
tierras castellanas, donde había un caci-
quismo absorbente, a los nueve meses 
de haber allí montado nuestra casa, ha-
biendo gastado mucho- miles de pese-
tas para trasladarnos desde Guadalaja-
ra, donde e s t á b a m o s d e s e m p e ñ a n d o , 
t ambién ganada por opos ic ión , la plaza 
de Jefe de la Secc ión Fiscal de aquella 
Delegac ión de Hacienda, tuvimos que 
gastar otras tantas miles de pesetas y 
pedir el traslado al Juzgado de Alman-
sa, donde permanecimos siete años , y 
si bien grandes triunfos allí logró, y aún 
hoy los alcanza nuestra honrada y aus-
tera ges t ión en Almansa, no es menos 
cierto, que también tuvimos días muy 
amargos en Almansa, porque no sabia-
mos ni p o d í a m o s como dignos y como 
patriotas y como caballeros torcer el 
b a s t ó n desmando para satisfacer ambi-
ciones y concupiscencias de los anti-
guos caciques de uno y de otro color, 
que hicieron cuanto pudieron paia ver 
de quebrantar nuestra constante, infle-
xible y firme voluntad de hacer justicia 
y nada más que extricta justicia sin mi-
rar quienes eran los que la demandaban. 
Las amenazas de un traslado, de un 
expediente injusto, no faltaron; los anó -
nimos macabros y terribles menudea-
ron y hasta desde San Sebas t i án , hubo 
diputado liberal elevado a Poncio, que 
se pe imi t ió escribir esquelas tremebun-
das «HACIÉNDOSE ECO DE QUEJAS DE SUS 
QUERIDOS Y BUENOS AMIGOS POLÍTICOS 
QUE NO ESTABAN CONFORMES CON NUES-
TRA ACTUACIÓN» y... en alguna otra parte, 
se l legó hasta el caso cíe que un Juez 
viudo, d ignís imo como pocos, al tener 
que casarse por vez segunda, d e s p u é s 
de llevar cuatro meses en relaciones 
con distinguida señor i ta de la capital 
de su partido, la familia de aquella da-
ma, que era de caciquil estirpe, porque 
aquel austero Juez de Instrucción no se 
prestara a complacencias con sus fami-
liares, tuvo que dejar las citadas rela-
ciones, mereciendo al dejadas, el aplau-
so de todo el vecindario y hasta los 
p l ácemes del bizarro oficial del Ejército 
e spaño l que por aquél año , el de 1924, 
ejercía, con dignidad, el cargo de Dele-
gado gubernativo en aquel partido don-
de actuaba el aludido Juez. 
No somos pol í t icos , repetimos; pero 
somos muy e s p a ñ o l e s , muy amantes de 
la Patria, y sobre todos esos santos 
amores, tenemos un.o muy del alma, 
que morirá cuando nuestro cuerpo mue-
ra, a la Justicia. 
Por Justicia, por patriotismo y por 
verdad, hemos de reconocer (sin ser 
pol í t icos mientras vivamos con razón , 
inteligencia, y sentido común) que obra 
de siuceiidad y de e s p a ñ o l i s m o y de 
justicia, es la de reconocer, como reco-
nocemos, que acaba de darse en la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de 
Madr id una nota tan admirable, tan 
emocionante, tan gallarda, y tan subli-
me, que muy ciegos habr ía que estar 
para no quedar el alma profundamente 
coniiiovuia y para no respirar a pleno 
pu lmón , en sano ambiente de amor 
a España y de rosadas y muy ha lagüe-
ñas esperanzas ante ese rasgo de la 
Mujer Españo la , que recientemente ha 
tenido lugar en Madr id . 
Rasgo hermoso, testimonio sublime, 
manifes tación elocuente, en verdad, ha 
sido el dado ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros por esos miles de 
damas e s p a ñ o l a s de todas las clases 
sociales, que han ido a felicitar como 
mujeres patriotas al ilustre general, sal-
vador de E s p añ a , Excmo. s e ñ o r Mar-
qués de Estella, por su brillante actua-
ción de gobernante digno, de patriota 
excelso y de vencedor en Marruecos de 
aquel bandido cabecilla que habiendo 
recibido tantos beneficios de E s p añ a , 
o lv idándo los , tanto d a ñ o ha hecho y 
tantas viudas y huérfanos ha dejado con 
sus imborrables traiciones y con aque-
llas luctuosas jornadas del a ñ o triste-
mente famoso del 1921. 
Entre esos miles de mujeres amantes 
de la Patria, ha formado la rica señoro -
na, la linajuda ar is tócra ta , la modesta 
obrera, la s impát ica artista, todas las 
mujeres de Madrid , repiesentando a sus 
c o m p a ñ e r a s de toda E s p añ a , han dado 
fe de existencia y de reconocida cultu-
ra. Han probado que el cínico escritor 
Schopenauer, que dijo aquello tan r i -
dículo (sin d u d a - o l v i d á n d o s e de haber 
nacido de mujer madre) de que «la mu-
jer es un animal de cabellos largos e 
ideas cor t a s» , mintió como un bellaco, 
pues al menos nuestras dignas mujeres 
de Esp añ a , en repe t id í s imas ocasiones 
han demostrado que no suelen ser me-
recedoras de tal infame concepto y en 
esta oportunidad han acreditado al dig-
no General y a los que no quieran estar 
ciegos voluntariamente, que las mujeres 
e s p a ñ o l a s de hoy, llevan muy al tanto 
la cuenta de lo que se hace por y para 
la sa lvac ión de España y saben premiar 
con sus enhorabuenas y sus aplausos a 
los gobernantes que cumplen como de-
ben hacerlo su misión de justicia, de 
paz y de progreso. 
Santa Teresa de Jesús , Isabel La Ca-
tólica, d o ñ a Beatriz de Galindo, en 
tiempos pasados, entre otras muchas; 
la eximia C o n c e p c i ó n Arenal, la duque-
sa de Medinaceli, ángel de la caridad, 
alma y vida de las primeras gestas en 
E s p a ñ a de La Cruz Roja Españo la a 
raíz de la última guerra carlista, la egre-
gia Pilar León que tanto enal tec ió el 
marquesado de Squilache, la condesa 
de Pardo Bazán, Blanca de Los Ríos 
de Lampérez , la ilustre doctora Concep-
ción Aleixandre, en estos tiempos, 
nuestra maternal escritora la culta y 
bondadosa Infanta Doña Paz de Bavie-
ra, todas ellas, soberbios y muy estima-
bles ejemplos que dignos de imitar son, 
todos los que demuestran de notorio 
modo, como las e s p a ñ o l a s en toda oca-
sión han sabido no solamente dar sus 
hijos generosamente para la Patria, 
t ambién supieron regirla e ilustrarla y 
aportar con sus devociones la bendi-
ción del cielo para España , y con sus 
bondades y sus talentos aplaudir con 
entusiasmo, cual recientemente lo han 
hecho, la magua y estupenda obra de 
saneamiento y de regenerac ión y gran-
deza e s p a ñ o l a que con ayuda de Dios 
y con una muy buena voluntad ha lleva-
do a feliz té rmino el insigne patriota 
D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 
Comenta la prensa, que el invicto y 
laureado caudillo (que fué a terminar la 
guerra de Marruecos con el pelo muy 
negro y ai poco tiempo al retornar de 
sus primeras victorias lo traía comple-
tamente blanco, encanecido, dato este 
que no debe pasar desapercibido) esta-, 
ba e m o c i o n a d í s i m o ante tan cordial y 
afectivo homenaje tributado por las da-
mas madr i l eñas , y que también lo han 
rendido en Barcelona, Valencia y otras 
poblaciones. 
Hombre de lucha, genio de guerra, 
combatido su corazón por sentidas des-
gracias familiares, el#señor M a r q u é s de 
Estella, debe tener ya algo endurecido 
el co razón . 
Pero ha sido bueno y aman t í s imo hi-
jo, ha querido con santo fervor a su 
malograda y digna esposa, madre de 
sus hijos, a los que adora con entusias-
mo, ama con caballeresco y gentil sen-
timiento a la mujer, que ha llevado ga-
lante y justamente a los Ayuntamientos 
y Diputaciones, le ha dado lo que qui-
so el grande Maura darle y no lo pudo 
hacer porque el caciquismo antiguo se 
lo impidió , le ha dado voto, la ha eman-
cipado del poder opresor en que has-
ta hoy la mujer e s p a ñ o l a se hallaba, la 
permite ganar en oposiciones concu-
rriendo con el hombre, (muchas veces 
aven ta jándo le ) plazas de la públ ica A d -
minis t ración, haciendo ver que ya se 
acabaron los tiempos en que la mujer 
no pod ía ser más que casada, monjita, 
maestra de escuela, telegrafista y cos-
turera, y sobre todo ha llevado al ma-
ternal corazón de la Mujer de España , 
el convencimiento de que la Muerte no 
le qui tará con abrumadora frecuencia, 
como hasta aquí , en Marruecos, al es-
poso, al hijo, al hermano, al novio, al 
nieto, que esa guerra del moro, fué 
siempre el fantasma, la pesadilla que 
desvelaba largas horas a nuestras mu-
jeres y esa dulce c o m p a ñ e r a nuestra 
movida por su co razón , ante tan bella 
realidad, y emocionada por ver que du-
rante la regencia del m a r q u é s de Este-
lla, E s p a ñ a se eleva a gran potencia, 
surca los o c é a n o s , lleva el saludo nues-
tro a Buenos Aires y el recuerdo de la 
Madre E s p a ñ a a Filipinas y llega a ins-
pirar serios temores a las viejas nacio-
nes que antes todo lo mangoneaban; y 
ante todo esto, que no es poco, nuestra 
c o m p a ñ e r a que no es una sierva, que 
no es un maniquí , que tiene co razón 
pero también inteligencia y es a m á n t e 
de la justicia y del orden, estimando 
que hay que aplaudir a quien así se con-
duce con España , lo ha aplaudido y sin 
reservas, con las dos manos, con toda el 
alma noble, hidalga y e spaño la , y esos 
aplausos tan de verdad y tan del cora-
zón han emocionado al caudillo, como 
en otras ocasiones his tór icas conmo-
vieron a Alejandro el Magno, al gran 
N a p o l e ó n y como seguramente han lle-
nado de l ág r imas los ojos de todos los 
que sabemos hablar virilmente y con 
dignidad el lenguaje de Cervantes y lle-
vamos dentro de nuestras almas los 
sentimientos y aspiraciones de un Qui-
jote y los arrestos y gentilezas de Gon-
zalo de C ó r d o b a , don Juan de Austria 
y Carlos Quinto de Alemania, y si no 
se asustan mis lectores, de aquel gran 
rey del Escorial que se l lamó Felipe Se-
gundo y al cual no hubiera venido mal 
en aquellos días suyos, un General co-
mo Primo de Rivera. 
El rasgo de la Mujer de E s p a ñ a que 
ha motivado estas toscas l íneas, bien 
merece meditarse por todos, para sacar 
de esa medi tac ión muy provechosas 
e n s e ñ a n z a s para el porvenir. 
Meditemos pensando en España , su-
premo ideal de todos nuestros amores, 
Mujer sublime y Madre sant ís ima a la 
que todos debemos venerar y querer 
sin límites, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
De «El Diario de Albacete» en su 
edic ión del s á b a d o 19 de Junio de 1926. 
C E R C A . . . 
No quiero que te alejes de mi lado; 
quiero sentir la luz de tu mirada, 
quiero mirar tu frente nacarada, 
quiero beber tu aliento perfumado. 
Torne de nuevo tu d e s d é n airado 
a desterrar del alma enamorada, 
aquel reflejo de ilusión s o ñ a d a 
que halló vida en mi pecho enamorado. 
Mas el no verte, que el d e s d é n me 
| apena, 
que prefiero estas luchas al reposo, 
a libertad sin tí, dura cadena. 
Que en este triste batallar furioso, 
quiero cerca de ti morir de pena 
y no lejos de tí vivir dichoso. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de don J o s é Cast i l la , 
cal le Cantareros . 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para b a ñ o 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacc ión . 
UR VENDAD 
Lo de Fuen ra 
Hemos de hacer dos salvedades antes 
de entrar en el fondo de este asunto. Es 
la una, que ha sido el propio alcalde de 
dicho pueblo, don Remigio Rubio, el 
que con el ca rác te r de corresponsal de 
nuestro querido colega «La Unión Mer-
cantil», c o m u n i c ó a este diario, que ha-
bía estado visitando al señor secretario 
del Gobiernu civi l , «numerosa» comi-
sión formada por el «alcalde», médico , 
pá r roco , juez municipal, secretario del 
Ayuntamiento y otras personas, para 
formularle dos peticiones de que luego 
nos ocuparemos. Ha sido, pues, el se-
ñor Rubio, quien ha querido llevar a la 
prensa manifestaciones de carác te r po-
lítico local de Fuente Piedra, que, claro 
es, no pueden quedar sin respuesta. 
Es la otra salvedad, que al buen con-
cepto que nos merece como maestro 
nacional el Sr. Rubio, no a t aña el juicio 
que tengamos de su ac tuac ión polít ica. 
Y sentadas esas dos consideraciones, 
veamos el texto publicado por el señor 
Rubio, de las aludidas solicitudes: 
«Primera. Que para bien de todos se 
»diera a rmónica so luc ión a las diver-
»gencias existentes en este pueblo, 
^mandando un delegado gubernativo 
»que tras una prudente información las 
«resuelva. 
»Seguiida. Que, puesto que Fuente 
»Piedra es mayor de edad y cuenta con 
«e lementos m á s que suficientes para 
«goberna r se por sí sola, hacía presente 
»su respetuosa, pero enérgica protesta, 
»por la in t romisión insidiosa de elemen-
»tos ex t raños a este pueblo en su vida 
«política.» 
En cuanto a la primera, tenemos en-
tendido que con anterioridad en mu-
chos d ías a esa visita a Málaga , ya es-
tuvo en Fuente Piedra unas horas, co-
mo delegado, el Teniente coronel s eñor 
G ó m e z Travesedo, i n fo rmándose de lo 
que allí ocurría y que uniendo esos ele-
mentos de juicio a los que haya dejado, 
que serán valiosos, el exdelegado señor 
Móner , no han de tardar mucho en re-
solverse aquellos asuntillos locales que 
tanto preocupan a don Remigio Rubio. 
Y respecto a la segunda pre tens ión , 
nos ha de permitir el Sr. Rubio que le 
contestemos, a t e n i é n d o n o s a los ante-
cedentes propios y ex t r años que obran 
en nuestro poder. 
Guando el Sr. Rubio, no obstante las 
muchas atenciones que requiere la es-
cuela nacional de Fuente Piedra, de 
asistencia escolar numerosa por ser úni-
ca, se sintió con deseos de ser alcalde, 
aprovechando la circunstancia de que 
el Sr. Acuña, hacendado de aquel pue-
blo, persona de mucho prestigio y el 
preferido por Comi t é de Unión Patr iót i-
ca y Ayuntamiento, no pod ía de mo-
mento encargarse de la alcaldía por ha-
llarse enfermo; hubo de solicitar esta, 
del presidente de Unión Patr iót ica de 
Fuente Piedra, de varios concejales y 
del señor Móner . Es posible, que en 
Antequera haya también alguna carta 
del Sr. Rubio, pidiendo c o o p e r a c i ó n en 
tal sentido. Don Remigio no ocultaba el 
carácter de interinidad con que él iría al 
puesto, o sea, hasta que el Sr. Acuña 
estuviere en condiciones físicas de des-
em peña r lo . 
La elección en favor del Sr. Rubio no 
fué en general bien acogida en el pue-
blo, aun constando a todos ios vecinos 
aquél ca rác te r de accidentalidad; pero, 
puede que entre los más hostiles se ha-
llaran, los m á s significados de los que 
ahora le a c o m p a ñ a r o n a Málaga , entre 
los cuales, según publica el Sr. Rubio, 
se contase el secretario del Ayunta-
miento, cuyo cese en el cargo tan reite-
radamente in te resó don Remigio del se-
ñor Móner , contestando siempre éste , a 
juzgar por las referencias que tenemos, 
que era función del alcalde y concejales 
determinar la s e p a r a c i ó n del secretaiio 
si incumplía con su deber. 
Restablecido de su enfermedad el se-
ñor Acuña, los concejales le invitaron a 
ocupar la alcaldía , y dispuesto a ello, 
se le com un icó al señor Rubio, el cual 
con te s tó que no dejaba el cargo 
¿ Q u é compromiso, y con quién, su-
jétale a la a lca ld ía? Q u é amarre es ese 
tan ex t raño , que no solo le hace olvidar 
el ca rác te r con que llegare al puesto, 
sino que le lleva a colocarse en lucha 
abierta con la inmensa mayoría de los 
ediles, los cuales tienen preparada, 
usando del derecho que les otorga el 
Estatuto, la dest i tución del alcalde, que 
no e jecutá ion aún cediendo a indicacio-
nes muy atendibles. Q u é amane es ese, 
repetimos, que lleva al Sr. Rubio a for-
mar camarilla con elementos de que 
«por algo» tuviere que prescindir de 
ellos don Joaquín Móner . Qué t rabazón 
es esa, que le arrastra hacia el secreta-
rio, y hace que és te se coloque sin ne-
cesidad eu plano polí t ico, frente a la 
mayor ía absoluta de la C o r p o r a c i ó n . 
Q u é vínculo es ese que une estrecha-
mente en la visita a Málaga , al alcalde, 
con elementos que recibiendo instruc-
ciones de Antequera, reclutaron en 
Fuente Piedra unos cuantos individuos 
para que cooperaran aquí a la fraca-
sada manifes tación polí t ica, desafecta 
a Unión Patr iót ica 
Sea el que sea, t-1 entramado que há-
yase tejido, c o m p r e n d e r á el Sr. Rubio 
que eso no puede p róspe i a r , y que él, 
donde habrá de verse muy a gusto e'n lo 
sucenvo, es en su hermosa escuela. 
Por lo que hace a sus a c o m p a ñ a n t e s 
a Málaga , dejamos a la discrec ión del 
señor secretario, que por cierto es buen 
empleado, el apreciar, si es dable al 
funcionario actuar politicamente en el 
sentido en que lo ha hecho, c o l o c á n d o -
se en s i tuación equivoca en el Ayunta-
miento. Dejamos igualmente a la discre-
ción del s eñor méd ico titular, la apre-
ciación de la conveniencia de esa acti-
tud hostil a la mayor ía absoluta de 
concejales, sin haber recibido de estos 
motivo de d e s c o n s i d e r a c i ó n alguna. En 
cuanto al p á n o c o , si en ese día de su 
excurs ión polí t ica, quedaron, cual es de 
presumir, cumplidas en la parroquia, 
fuera y dentro del templo, todas sus 
obligaciones como tal; cons igu ió de ese 
modo con su viaje, dar esa nota m á s de 
heterogeneidad en sus aficiones, y des-
pués de todo, ello es poco pecaminoso, 
aunque de piadoso tenga menos. Y por 
úl t imo, respecto del Sr. Paniagua, nues-
tro s impá t i co particular amigo, en nada 
nos ha sorprendido su ac tuac ión en Má-
laga, y no tenía para qué justificarla 
d e s p u é s cerca del Sr. Acuña, achacando 
a casualidad su presencia en la secreta-
ría del Gobierno, pues esa intervención 
suya, responde perfectamente a aque-
llas otras gestiones que hiciere para 
que viniera un guipo del pueblo al fra-
casado acto polí t ico, a que en mal hora 
quiso asociarse al ilustre Bergamín . 
Claro es, que el Sr. Paniagua estima 
compatible «llamarse» de Unión Pat r ió-
tica y actuar de aquél modo, y en ello 
está la «pequeñi ta» discordancia con 
estos elementos, en Fuente Piedra y 
aquí . 
Y vamos a concluir, recogiendo lo de 
la protesta « re spe tuosa y enérgica» por 
la «intromisión iiisWiosa» de elementos 
ex t r años a la vida polít ica de Fuente 
Piedra. 
Verá, verá el Sr. Rubio y los d e m á s 
s e ñ o r e s del margen, a quienes conven-
ga tener presente lo que vamos a decir: 
Consideramos a Fuente Piedra mayor 
de edad y capacitada para gobernarse. 
¡Quién lo duda! Pero ello no evita, que 
así como un día, no lejano, atendiendo 
indicaciones que desde aquí se hicieian, 
rec lutárase allá algún grupo para venir 
a Antequera a intentar manifes tac ión, 
no ciertamente de s impat ía para el régi-
men imperante; y que antes y d e s p u é s , 
no se deje de estar al contacto para mo-
vimientos en las sombras, harto burdos; 
así puedan también y en cambio, permi-
tirse ciertos amigos nuestros de Fuente 
Piedra, pedir consejo y apoyo a sus co-
rreligionarios de Unión Patr iót ica de la 
capitalidad del distrito, para defenderse 
de maquiavelismos e intrigas, que solo 
tienden a la ineficacia en el pueblo, para 
hoy y el porvenir, de las normas traza-
das el famoso 13 de Setiembre. ¿ O es, 
acaso, Sr. Rubio y d e m á s s e ñ o r e s de la 
comitiva a Málaga , que en unos puede 
existir el derecho de estar «al habla» 
con elementos po l í t i camente afines de 
Antequera, laborando contra Primo de 
Rivera; v en los que defienden aqui y 
allá el actual régimen,- no puede haber 
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Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servido diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SAL IDA 
Para MÁLAGA: A ¡as siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
inteligencia ni a rmon ía para un objetivo 
c o m ú n ? 
¡Ah! Pues en Fuente Piedra, se ha in-
tentado repetir lo del Humilladero, y así 
como en este pueblo, el plan infantil-
mente diabol iqui l lo , fué derrumbado de 
un golpe por don J o a q u í n Móner ; así ha 
fracasado a n á l o g o sistema en aquella 
otra villa. 
UN HIMNO 
Con motivo del proyecto de monu-
mento al Sagrado C o r a z ó n de Jesús , el 
virtuoso cape l lán don Pedro Pozo, hu-
bo de solicitar del insigne vate Valver-
de, que le diera letra al himno que ha-
bría de cantarse en el acto de la inau-
gurac ión , y complaciente el maestro 
ilustre, ha enviado el texto precioso que 
a con t inuac ión insertamos: 
H I M N O 
A L S A G R A D O C O R A Z Ó N D E J E S Ú S 
(Escrito expresamente para Antequera) 
CORO 
Cante el pueblo de Antequera 
Su m á s hermosa canc ión ; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino C o r a z ó n . 
I 
Co razón de Jesús amoroso. 
Que en la cumbre del Gó lgo t a un día 
Sucumbiste tras lenta agonía 
Redimiendo la culpa de Adán; 
Por aquél sacrificio glorioso 
Los humanos tu Nombre proclaman 
Y te rinden su amor y te llaman 
Triunfador del rebelde Sa tán . 
II 
Co razón de Je sús : tu reinado 
Por doquiera se extiende fecundo; 
Tú , la gloria m á s alta del mundo 
Y su anhelo constante será ; 
T u poder s e ' v e r á proclamado 
Por naciones y pueblos y leyes 
Y por cima de todos los reyes 
Keinará, re inará , re inará . 
III 
Co razón de J e s ú s : Antequera, 
A tu imperio rindiendo tributo. 
Te proclama S e ñ o r absoluto 
Celebrando que reines aqui; 
La ciudad que con fe te venera 
Hacia Tí su mirada levanta 
Y con vivos fervores te canta: 
¡Gloria a T i ! ¡gloria a Tí! ¡gloria a Tí! 
CORO 
Cante el pueblo de Antequera 
Su más hermosa canc ión ; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino C o r a z ó n . 
La Academia Militar en Antequera 
Al publicarse en el a ñ o anterior, el 
Reglamento desarrollando el Real De-
creto-Ley del Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, que apareciera en 
Marzo de 1924, le ímos en el art. 4 l l de 
aquel texto, que la ins t rucción prepara-
toria de los mozos que solicitaran re-
ducc ión del t iempo de servicio en filas) 
y, en general, de todos los que volun-
tariamente lo desearan, se da r í a en Es-
cuelas militares, oficiales o particulares, 
cuyo funcionamiento sería autorizado 
por los Capitanes Generales de las re-
giones, distritos, o Comandancias ge-
nerales de Meli l la y Ceuta, a t e n i é n d o s e 
a las disposiciones que habr ían de dic-
tarse r egu l ándo lo . 
Hasta el l l de Febrero úl t imo, no se 
han dictado esas disposiciones. En esa 
fecha, una Real Orden ha creado esas 
Escuelas, y una de estas ha correspon-
dido a nuestra ciudad. 
Ta l Centro ha quedado instalado en 
la Comandancia Mil i tar , y tienen dere-
cho a ser alumnos, todos los reclutas 
que deseen acogerse a los beneficios de 
reducc ión de servicio en filas, o sea, ios 
llamados de cuota. Claro es,, que ello 
es independiente de cualquiera otra 
Academia particular, como por ejemplo, 
la Escuela de T i ro Nacional a que quie-
ran asistir soldados y no soldados. 
En aquella Escuela Mili tar , a d e m á s 
de los reclutas de cuota tienen derecho 
a solicitar ingreso los que no lo sean, 
al objeto de poder utilizar luego en filas,, 
algunos o todos los abonos de tiempo 
a que se refiere el art. 438 del Regla-
mento, o sea de 45 d ías , por ser tirador 
de primera, otros tantos por saber leer 
y escribir, otros, m á s por haber servido 
en Exploradores, y otros por haber per-
tenecido a Sociedad de educac ión fí-
sica, etc. 
La importancia que para Antequera 
tiene la c r eac ión aquí de la Escuela M i -
litar, no necesita de p o n d e r a c i ó n . Pien-
sen las familias los centenares de pése -
tas que en los a ñ o s anteriores les cos-
tara la asistencia a esa Escuela en M á -
laga, entre viajes, fondas y demás, 
gastos ordinarios y extraordinarios, 
aparte los de los familiares en ir a ver 
a los chicos, y la intranquilidad de te-
nerlos fuera de casa, y en libertad com-
pleta. T o d o eso ha terminado, median-
te la refoima, y ahora, a d e m á s , en orden 
e c o n ó m i c o colectivo, en vez de salir 
tanto dinero con aquellos motivos, de 
Antequera, ingresará , porque aquí han 
de venir a establecerse en esta Escuela, 
los reclutas que habiten en el campo, 
en los anejos, en los pueblos del parti-
do judicial , y aún muchos de los de 
otros pueblos colindantes que tienen 
íntima vida de relación con Antequera, 
y comun icac ión diaria, en carruajes y 
camiones. 
El Ayuntamiento, d á n d o s e cabal cuen-
ta de las conveniencias que para la po-
blación significa la Escuela Mil i ta r , ha 
dado toda suerte de facilidades de lo-
cal, mobil iar io, etc. en el antiguo cuar-
tel, y ha comenzado el funcionamiento 
de ese Centro, i n sc r ib i éndose muchos 
alumnos, mediante solicitud dirigida al 
señor Jefe del Bata l lón-Caja , el Tenien-
te Coronel don Angel Guinea. 
Es de estimar mucho, el in terés que 
en bien de la ciudad, ha tenido este 
muy digno y celoso Jefe, así como el 
bizarro Comandante Mil i tar , Coronel 
señor Viana Piezgo, por que se creara 
aquí la Escuela. 
El jueves primero de Julio se pondrá a la venta en la CASA BERDÚM una partida 
de géneros procedentes de una importante fábrica de Barcelona, pudiendo el 
público adquirir cuantos artículos necesite, a menos de la mitad de su valor. 
Si compra el día primero de Julio en CASA BERDÚN podrá adquirir por diez duros el valor de veinte. 
U ñ VBRDñD 
Laborando por Antequera 
E s un h e c h o el adoquinado de l a s c a l l e s del Infante y Tr in i -
dad de R o j a s . — E l emprést i to de c i n c o mi l lones de p e s e t a s 
para m e j o r a s en la c i u d a d . — L a reconstrucción de la T o r r e 
de S a n Sebast ián 
La Comis ión Municipal Permanente 
se reunió anoche bajo la presidencia de 
don Carlos Moreno Fdez. de Rodas y 
con asistencia de los Sres. Cuadra Bláz-
quez, Rojas Atieses, Bores Romero, Pé-
rez de G u z m á n y Vázquez Navarro. 
Se aprobaron las cuentas de gastos y 
relaciones de ingresos presentadas por 
el Sr. Interventor. 
Se a c o r d ó autorizar dos paradas para 
au tomóv i l e s de alquiler, una en calle In-
fante frente al edificio de S. Agus t ín , con 
cabida de cuatro coches y otra eu la ca-
lle Ovelar y Cid, desde la puerta del 
Hotel Colón hacia arriba, debiendo co-
locarse los coches en el centro de la ca-
lle, y no autorizar ninguna otra parada 
de coches ni au tomóvi l e s en calle Infan-
te D. Fernando. 
Fué nombrado Oficial mayor de este 
Exento. Ayuntamiento, don Francisco 
J iménez Platero, único concursante a 
dicha plaza. 
P a s ó a informe del Negociado corres-
pondiente solicitud que presenta Juan 
Torres Carrasco, interesando la anula-
ción de algunos talones de arbitrios. 
El Sr. Cuadra Blázquez propone y 
fué acordado, la reparac ión del muro 
alto de Santa María . 
El Sr. Alcalde dió cuenta de las ges-
tiones realizadas cerca del Gobierno 
por la Comis ión de este Ayuntamiento 
que se t r a s l adó a Madr id la semana an-
terior, constituida por él y los s e ñ o r e s 
Rojas Arreses, Rojas Pérez y Rodr íguez 
Díaz, a los que esperaba y se les unió 
el Sr. Cuadra Blázquez . 
En primer té rmino visitó la Comis ión 
al Excmo. Sr. Mínis'tro de Fomento, a 
quien hizo entrega del proyecto y presu-
puesto de las obras de adoquinado de 
la Cruz Blanca, calle de Lucena y Este-
pa y Alameda del Deán M u ñ o z Reina, 
informado favorablemente por la Jefa-
tura de Obras Púb l i cas de Málaga . 
El s eñor Conde de Guadalhorce co-
rrespondiendo a sus anteriores ofteci-
mientos y a la especial a tención que vie-
ne dedicando a esta legitima asp i rac ión 
de Autequera, p rome t ió que la ejecu-
ción de tan importante obra será inme-
diata y que dentro de muy pocos d ías 
q u e d a r á aprobado el proyecto para que 
se anuncie la subasta correspondiente. 
Con igual éxito se han llevado a cabo 
gestiones preliminares para concertar el 
emprés t i to , que ha de servir de base al 
presupuesto extraordinario de liquida-
ción de la Deuda de ejercicios anterio-
res a la cons t i tuc ión de este Ayunta-
miento y de ejecución de reformas tan 
importantes como alcantarillado, red de 
dis t r ibución de aguas, cons t rucc ión de 
edificios escolares, ampl iac ión de Ce-
menterio y otras. 
En el Banco de crédi to local, cuyo 
ilustre director don Javier Garc ía de 
Leaniz ha demostrado en otros cargos 
su interés en favor de Antequera,encon-
tró la Comis ión un decidido apoyo para 
sus aspiraciones. 
El só l ido estado de solvencia de la 
C o r p o r a c i ó n , reconocido en el alto cen-
tro, ha sido gran parte en las facilidades 
con que la Comis ión ha visto allanados 
sus trabajos. 
Eu definiliva y sin perjuicio de m á s 
amplios detalles de que conoce rá próxi -
mamente el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento, la Comis ión ha obtenido del se-
ñor Garc ía de Leaniz las seguridades 
de que el Ayuntamiento de Antequera 
cuenta, desde ahora, con la conces ión 
de un emprés t i to de cuatro o cinco mi-
llones de pesetas, según lo que exija la 
l iquidación de.la Deuda y el desarrollo 
del plan de reformas. 
Fué objeto también de los trabajos 
de la Comis ión , la urgente necesidad de 
reparar los d a ñ o s ocasionados por el 
siniestro ocurrido eu la torre de la 
Iglesia de San Sebas t i án . En su visita al 
Ministerio de Gracia y Justicia, tuvieron 
noticias los s eño re s de la Comis ión , de 
que estaba en t rámi te desde hace tiem-
po, un expediente general de reparacio-
nes de la Iglesia Colegial promovido 
por el celo del señor Vicario. Lo más 
conveniente según superiores indicacio-
nes, es refundir en este expediente el 
presupuesto parcial de las reparaciones 
de la torre, con lo cual se ab rev ia r í an 
t rámites y el Ministerio podrá librar en 
m á s . b r e v e plazo las cantidades necesa-
rias para la ejecución de las obras, ya 
que en cuanto a la resolución del asun-
to, la Comis ión ha obtenido las m á s fa-
vorables impresiones. 
El. Ministro de Instrucción Públ ica , 
ha tomado en cons ide rac ión con el ma-
yor in terés , la petición que se le ha he-
cho a fin de que eL Estado conceda a 
la Cantina y al Ropero escolar de Ante-
quera dos subvenciones a n á l o g a s , a las 
que tiene consignadas en sus presu-
puestos el Municipio , para ambas ins-
tituciones. 
A d e m á s c o m u n i c ó el s e ñ o r Alcalde 
que la casa De Dion-Bou tón había he-
cho una tebaja en el ptecio de l . c amión 
auto-bomba. 
El s eñor Rojas Arreses dijo q u é en el 
relato del señor Alcalde había omit ido 
un detalle, sin duda por razones de de-
licadeza que no era justo silenciar; se 
refirió al eficacísimo apoyo que en to-
das sus gestiones ha tenido la Comi-
sión por parte de un ilustre antequera-
no; don Manuel Moreno F e r n á n d e z de 
Rodas, cuyos prestigios, e indudable 
valimiento en las altas esferas oficiales, 
han estado como en anteriores ocasio-
nes, al.servicio de los intereses de An-
tequera, con el éxito de que puede for-
marse idea por las noticias expuestas. 
Propuso y se a c o r d ó , que conste en 
acta un expresivo voto de gracias para 
el s eño r Moreno Fe rnández de Rodas, 
asi como para el Excmo, señor Minis-
tro de Fomento y para el s eñor Garc ía 
de Leániz por la acogida que han dis-
pensado a las aspiraciones de la ciudad. 
El s eñor Pé rez de G u z m á n felicitó a 
los s e ñ o r e s de la Comis ión por sus tra-
bajos, y propuso que igualmente se 
consigne en acta la gratitud de la Cor-
porac ión hacia ello.s con tal motivo. 
Y se levantó la ses ión . 
P l a z a de Toros 
Está siendo muy elogiado el activo i 
empresario de este popular cine, por la i 
brillante temporada que está realizando, 
en la cual vamos admirando lo mejor de 
la p roducc ión e spaño la . 
La cinta «Ruta glor iosa» fué del agra-
do del públ ico , como así mismo la últi-
ma proyectada <E1 niño de las monjas» , 
p roducc ión netamente nacional, que es 
merecedora de las mayores alabanzas. 
En la misma se vieron desfilar las mag-
nificas procesiones de Sevilla, que con 
la banda de cornetas y tambores y las 
saetas que se cantaron al reflejarse las 
i m á g e n e s , dieron mayor realce a tan be-
lla película. Fueron momentos de emo-
ción, pues hasta ahora ha sido la única 
que se'ha proyectado en esa forma. 
Para m a ñ a n a domingo y el lunes, se 
anuncia la cuarta joya de la cinemato-
grafía e spaño la , en dos jornadas, «Die-
go Corrientes, o el rayo de Andaluc ía» , 
donde se ve reflejada la vida del cé lebre 
bandido, y que es de sumo interés des-
de su principio hasta el final. Completa-
rá el programa divertidas pel ículas có -
micas. 
Para el martes ha contratado la Em-
presa la soberbia cinta, p r o d u c c i ó n 
t ambién nacional, «Pedrucho , o los 
amores de un torero» , que como las an-
teriores está llamada a obtener resonan-
te éxi to . 
Con t inúe el Sr. Moreno Alba por el 
camino emprendido, y confíe en que el 
públ ico antequerano corresponde siem-
pre a lo bueno, como se c o m p r o b ó el 
domingo y jueves pasados. 
GAUMONT. 
DON M A N U E L ALARCÓN B U R G O S 
Cuando nada hacía temer por la vida 
de este estimado joven, pues gozaba de 
salud excelente, de energ ías físicas ex-
traordinarias, de arrestos muchos, su-
cumbe, de manera inopinada, ráp ida , 
cruel. Cuentan, que s in t i éndose mal del 
e s t ó m a g o una m a ñ a n a , t o m ó un pur-
gante, y tuvo que ir al campo, en donde 
soportara los rigores del sol. Que vino 
con fiebre, y al siguiente día, mante-
níase ésta en cuarenta gradbs, llegando 
así a las diez de la noche, en que bien 
ajena de esperar la desgraciada familia, 
desenlace tan funesto, hal lólo muerto. 
La noticia, divulgada enseguida, produ-
jo impres ión de dolor en todas partes. 
La desventurada señora , víctima de gol -
pe tan rud í s imo, en t ró en estado de 
pos t rac ión indescriptible. El anciano 
padre del finado, nuestro respetable 
amigo, el antiguo abogado don Manuel 
Alarcón López, m o s t r á b a s e alarmante-
mente abatido. El tío carnal, D. Joaqu ín , 
que idolatraba en Manoli to , ofrecía si-
tuación de án imo que apenaba verle. 
Los s eño re s de Bellido, parientes polí-
ticos del difunto, y en general toda la 
familia, ve íase presa de esas emociones 
inenarrables ante infortunios imprevis-
tos y cruelmente sobrevenidos. 
La realidad triste e imperiosa, fué 
a d u e ñ á n d o s e de los esp í t i tus , y la re-
s ignación cristiana iniciando el confor-
tamiento. 
La conducc ión del c a d á v e r , hubo de 
constituir gran manifes tac ión de duelo. 
Palabras de consuelo ante escenas de 
esta naturaleza, son ineficaces. Q u é d i -
remos a esa pobre s e ñ o r a rodeada de 
tiernas criaturitas, ni qué , a ese anciano 
padre, y a esos otros ca r i ñosos familia-
res. Só lo se nos ocurre hacerles pensar, 
en que todos los ca r iños acumulados 
en el excelente Manuel, deja és te en el 
mundo unos huerfanitos a quienes de-
dicarlos. 
D E T O D O 
Salón Rodas 
Del lunes al miércoles de la presente 
semana ha estado actuando en este tea-
tro la compañ ía cómico-l í r ica de la sim-
pát ica tiple Rosalía Salvador. 
En los citados d ías se han puesto en 
escena «Don Quintín el Amargao» , «La 
Monter ía» y «Los Gavi lanes» ; y en se-
gunda sección «Las mujeres de Lacues-
ta», «La Corte de Faraón» y «Las Cor-
sar ias» . 
El teatro se ha visto concur r id í s imo , 
particularmente el tercer día que estuvo 
rebosante de públ ico hasta m á s no 
poder. 
Como estreno se presentaba «Don 
Quintín el Amargao» que es una obra 
muy bonita, interesante y llena de chis-
tes oportunos, de verdadera gracia que 
mantienen en todo momento la hi lar i-
dad del espectador. «Las mujeres de 
Lacues ta» , dentro de su g é n e r o es una 
pieza bastante buena, bien estudiada y 
chistosa y que gus tó a d e m á s por su ex-
celente p resen tac ión en decorado y ves-
tuario. 
De las d e m á s obras, como se trata 
de «reprises», nada hemos de decir, sí-
no que fueron interpretadas, como las 
anteriormente citadas con mucho acier-
to y discreción por todas las partes dis-
t ingu iéndose el ba r í tono Sr. Hervás , que 
ha gustado mucho. 
Tenemos eirtendido que la empresa 
está al habla con la c o m p a ñ í a lírica de 
Mor i l l o que actualmente está en Mála-
ga a ver si tiene posibilidad de contra-
tarla para que ac tué aquí unos d ías . 
Celebraremos que así sea. 
La despedida del señor Jefe de 
Teléfonos 
Hemos recibido la ca r iñosa carta que 
a con t inuac ión insertamos: 
Sr. director del pe r iód ico LA VERDAD. 
M i muy distinguido amigo: Tengo el 
honor de participarle que con esta fe-
cha he sido trasladado por orden de la 
Dirección General de la C o m p a ñ í a , a 
Madrid , como Jefe de Servicio de aquel 
Centro Interurbano. 
Al despedirme de la di rección del 
pe r iód ico que con tanto acierto dirige, 
me es muy grato expresarle el mayor 
reconocimiento por las deferencias que 
tanto con la C o m p a ñ í a Telefónica como 
con su modesto representante han te-
nido. 
Si lo tiene a bien, le es t imaría gran-
demente se sirviera insertarlo en la sec-
ción de noticias del n ú m e r o p r ó x i m o 
haciendo constar, si es posible, que an-
te la dificultad de hacerlo personalmen-
te de tan buenos amigos los anteque-
ranos; de los que g u a r d a r é siempre muy 
grato recuerdo, lo hago por su con-
ducto. 
M i l y mil gracias por todas sus aten-
cioues y puede usted asegurar que sen-
tiré una gran sat isfacción si pueden 
serle útiles mis servicios en Alcalá, 1, 
Madr id . 
Muy atentamente, JOSÉ ROMERO.» 
* * * 
Reiteramos con tal motivo, los senti-
mientos que hubimos de testimoniar al 
excelente funcionario y amigo, en nues-
tro úl t imo n ú m e r o , y deseá rnos le viva-
mente, muchos éxi tos y progresos. 
Enfermos 
Cont inúa en grave estado, la s e ñ o r a 
Bellido Carrasquilla. Con tal mot ivo, 
permanece aquí unos días , su hijo pol í -
tico, D. Antonio Ruíz López, d ign í s imo 
Juez de San Roque, nuestro muy queri-
do amigo. 
— La hija del señor Rojas Arreses, pa-
só la noche última m á s intranquila. La 
gravedad del estado se mantiene. 
— El señor Arenas se encuentra muy 
mejorado de la dolencia, aunque sin sa-
lir aún de su domicil io. 
Hacemos votos por la salud de todos. 
E l nuevo jefe de Teléfonos 
Se ha posesionado de la di rección en 
esta ciudad, de los servicios te lefónicos , 
en sust i tución de don José Romero, su 
c o m p a ñ e r o D. Fernando Mont i l la Mar -
tínez, a quien con gusto saludamos, co-
rrespondiendo al que nos ha dedicado, 
que le agradecemos. 
Confiamos en que la labor aquí de 
este funcionario, no d e s m e r e c e r á en na-
da, de la realizada por su antecesor. 
Puede contar, desde luego, el s e ñ o r 
Monti l la , con nuestro modesto concur-
so, para cuanto redunde en bien del i n -
terés general. 
E D I C T O 
Don Juan Cuadra Blázquez, accidental-
mente Alcalde de esta ciudad. 
Hago saber: Que habiendo sido apro-
bado por la Comis ión Provincial Per-
manente el p a d r ó n de cédu las persona-
les para el ejercicio de 1926 queda ex-
puesto al públ ico en la Secre tar ía del 
Ayuntamiento durante 10 días hábi les a 
contar de la publ icac ión del presente en 
el Boletín Oficial de la Provincia, du-
rante cuyo plazo y cinco días siguien-
tes podrán presentar las reclamaciones 
que crean oportunas. 
Lo que .se hace públ ico para conoci-
miento general.-JUAN CUADRA BLÁZQUEZ. 
ULTIMA HORA 
El Gobierno ha hecho públ ico , que 
ha descubierto un complot contra el ré-
gimen, en el que es tán comprometidos 
sindicalistas, algunos republicanos, «in-
telectuales» anarquizantes, algunas otras 
personas que no cre íase que por su 
edad y ca tegor ía se mezclaran en esos 
manejos, y algún que otro militar des-
contento. Es decir, gentes que echan de 
menos el rio revuelto del terrorismo, del 
separatismo, del desbarajuste de Ma-
rruecos, del descenso monetario, del 
d e s d é n mundial y todas aquellas cosas 
gtatas para la Patria, anteriores al 13 de 
Setiembre. 
El Gobierno ha hecho sumariar a to-
dos los comprometidos, causando gran 
efecto en Madr id . 
Primo de Rivera ha sido vitoreado 
anoche al salir de la es tac ión del Norte, 
de despedir a los Reyes que van a Lon-
dres, como todos los años , a pasar 
temporada. 
Los Monarcas también fueron acla-
mados por la muchedumbre. 
Adelantamos al público que las muselinas y telas blancas se van a dar casi regaladas y que habrá telas 
para delantales y vestidos a REAL y pañuelos a PERRA CHICA 
EL JUEVES PRIMERO DE JULIO, TELAS A REAL, EN LA CASA BERDÚN 
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El pleito del Ayuntamiento 
Ha sido dictada sentencia por el 
Juzgado del partido, en ios autos en 
que varios hacendados de Cuevas de 
San Marcos, se opusieran a la ejecu-
ción instada por el Ayuntamiento de 
Antequera, en cobro de 40.621,60 pese-
tas de c á n o n s adeudados. El fallo es 
de naturaleza a n á l o g a al dictado en 
otro procedimiento igual, promovido 
hace algunos a ñ o s y confirmado por la 
Audiencia del Terr i tor io. Declara no 
haber lugar a las pretensiones de los 
demandados, y condena en consecuen-
cia al Ayuntamiento de aquella villa y 
hacendados don José López D o ñ a y su 
esposa; don José G ó m e z G ó m e z ; don 
Juan B . Cañe te ; don Bernardo Sánchez ; 
don Ci i s tóba l Cabrera; don Adolfo y 
d o n j u á n Antonio Moscoso; don Angel 
Ruano Artacho y don José Moscoso al 
pago de dicha cantidad y al de todas 
las costas causadas. 
Tenemos entendido, que no será ne-
cesaria la con t inuac ión de ese procedi-
miento, porque según es públ ico , exis-
ten en principio acuerdos entre nume-
rosos propietarios de Cuevas y el Ayun-
miento de esta ciudad, que de ja rán 
resueltos para siempre esos desagrada-
bles asuntos, al solemnizarse en docu-
mento públ ico tal acuerdo. Acto que 
por cierto se hace ex t r año se encuentre 
todavía sin ser realizado, por causas 
imputables a los aludidos vecinos de 
aquel pueblo, no obstante los meses 
transcurridos, la in tervención de carac-
terizadas personalidades y los requeri-
mientos del s e ñ o r Alcalde de Anteque-
ra a fin de que se cumpliera el compro-
miso de consignar en escritura el aludi-
do pacto. Claro es, que sin llenarse 
este requisito, el Ayuntamiento de Ante-
quera no pod ía prestarse a pedir en 
unión de los ejecutados la su spens ión 
del t rámi te judicial , y ha tenido que re-
caer el fallo. 
Para D. Mariano Lacambra 
Los vecinos del pueblo de Bobadilla 
Apeadero esperan con impaciencia la 
traida de aguas potables de la colonia 
de Ballesteros. Como la mayor ía dudan 
por estar desacostumbrados a recibir 
beneficios y porque todavía es tá en la 
mente de todos, como los Ayuntamien-
tos (con honrosas excepciones) no ha-
cían caso de las necesidades de los 
pueblos; y como todavía no se ha ex-
tinguido del todo esa clase de hechos, 
y ven los de este pueblo la tardanza en 
proporcionarles una poca de agua, mu-
chos dudan; y claman porque por care-
cer de ese l iquido, sale de su bolsillo 
diariamente 1.50 pesetas para propoi-
c ionárse lo . 
¡Esto es un dolor, s e ñ o r e s ediles del 
Excelent ís imo Ayuntamiento anteque-
rano! ¡Que teniendo derecho a una co-
sa tan precisa y tan justa, tienen que 
sisar de su jornal diario una cuota m á s 
o menos elevada q u i t á n d o s e l o del pan 
de sus hijos! Entre tanto, me acosan 
con preguntas. ¿Vendrá o no vendrá el 
agua? Tengan paciencia, les digo. Nos 
es tan precisa, tan necesaria, que los 
s e ñ o r e s ediles del Ayuntamiento y los 
ciudadanos honrados, d á n d o s e cuenta 
de esta falta, no dejarán de laborar 
hasta que consigamos tan preciado lí-
quido. No les quepa duda, que los 
Ayuntamientos actuales, solo aspiran a 
engrandecer sus pueblos, proporcio-
n á n d o l e s su bienestar.- Por lo tanto, 
unido a este espíri tu y aprovechando la 
ocas ión de proteger al necesitado, e 
impulsado por hacer el bien sin aspirar 
a otra recompensa que la sat isfacción 
de mi propia conciencia; y al mismo 
tiempo, alentado por el gran articulo 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc . , e tc . 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
R U l Z - I M P R E N T A 
ím recomenüatla por su puntualidad, pulcritud y moderados precios 
de don Mariano Lacambra, «Cons tan-
cia, constancia y cons t anc ia» , me lanzo 
con entusiasmo, anhelando la prospe-
ridad de mi patria y así mismo la de 
este pueblo, a fin de recabar el bien, 
para que cesen los clamores y el ince-
sante suspirar por el agua de Balles-
teros. 
Como sienten esta necesidad un día 
y otro día, un mes y otro mes, por pro-
pio impulso humanitario vuelvo a repe-
tir, e impelido por los optimistas que 
llenos de ilusiones esperan ver su sue-
ño realizado, vuelvo a insistir sobre es-
te tema; por si dadas las múlt iples aten-
ciones que pesan sobre el Excelent ís i -
mo Ayuntamiento hubiese sido causa 
de que estos humildes e imperceptibles 
clamores hubiesen sido relegados al 
olvido. 
¿Es cierto, que el entusiasmo es con-
tagioso? Sin duda alguna. El hermoso 
art ículo del s eñor Lacambra inspirado 
en el m á s puro patriotismo me hace 
gritar y decir: Sr. Lacambra, si hu-
manitario, loable y cristiano, ha sido el 
proveer de agua a Moll ina; cristiano, 
loable y humanitario, es hacer el mismo 
beneficio en este pueblo. 
Rompa, pues, una lanza en favor 
nuestro. Pluma, entusiasmo y patriotis-
mo como el de usted, no se desatien-
den. 
¡Adelante! ¡Siempre adelante! Consu-
mir hasta el úl t imo cartucho, nobles y 
honrados ciudadanos, supuesto que en 
vuestras manos está el resurgir de los 





Parroquia de San Pedro 
Día 27. —Don Francisco Gonzá l ez 
Machuca, por sus difuntos. 
Día 28.— Doña Purificación Palma, 
por sus difuntos. 
Día 29. —Doña Teresa Hidalgo, viu-
da de Ruíz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
Día 30.—Don Juan de la Fuente, por 
su s eño ra . 
Día 1 de j u l i o . — D o n Sebas t i án Ha-
zañas Gonzá lez y hermanos, por sus 
difuntos. 
Día 2 . - Doña Rosario Perea Muñoz , 
por su esposo don Antonio Checa y su 
hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 3. — S e ñ o r e s Sarraíl ler, hermanos, 
por sus difuntos. 
SUSCRIPCIÓN 
que para reparar el Asilo de los Pobres, 
encabezada por la B. M . Provincial 
con 10.000 pesetas, con t inúa abierta 
entre los vecinos de Antequera: 
Suma anterior Ptas. 34.844,50 
D.a Carmen Ramos Bellido, 10; d o ñ a 
Josefa Bellido Aranda, 5; D. Francisco 
Maqueda Aguilar, 5; don J e r ó n i m o Mo-
reno, 125; doña Ascens ión Truj i l lo , 50; 
don Antonio Navarro Berdún , 10; don 
Juan Franqiielo Facía , 15; D . J o s é Cuen-
ca, 7; Una, devota, 400; don Francisco 
Pozo S á n c h e z y señora , 10; d o ñ a T r in i -
dad Molina Ramos, 10; don Manuel 
Pedraza Molina , 2; D. Luís Garc ía Cor-
dón , 5; don Francisco Morente Nieblas, 
10, don Antonio Gá lvez y señora , 25; 
Srta. Juanita Cuadra Blázquez , 25; don 
Antonio Arenas, 25; Sra. Vda. de D. Ra-
fael de la Linde, 15; D- Manuel Guerre-
ro, 100; Una devota, 5; D. Serafín Bláz-
quez 25; D, Francisco Gut i é r r ez Roble-
do, 2; D. Eduardo Orozco, 5; D. Francis-
co de Rojas y familia, 25; don José S á n -
chez Pino, 5; D. Manuel Checa, 2; don 
Eran-cisco Gonzá l ez Machuca, 25; Sra. 
viuda de don José Barón , 5. 
Una devota, 5; Sra. Vda. de Rubio, 5; 
Una devota, 10; Una devota de San Jo-
sé, 5; don Diego Herrera y s e ñ o r a 25; 
don José Somosierra, 10; don Francisco 
de la C á m a r a Gonzá lez , 15; D. Antonio 
Borrego Guijarro, 10; don Ángel Cuen-
ca, 5; D. Rafael Artacho Artacho, 5; don 
F. M u ñ o z Checa, 50; D. J o s é Burgos, 5; 
D. ). Pérez de la Vega y s e ñ o r a 10; don 
J. María Espinosa, 5; D. Miguel Burgos, 
2; don Miguel Adalid Garc ía , 15; don 
F. Navarro, 2; don F. Mart ín Muñoz , 2; 
don F. de Paula Bellido, 100; D. Anto-
nio Palma Salguero, 50; don Ildefonso 
Palomo y s e ñ o r a , 10; don Enrique Ló-
pez Pérez, 5; d o ñ a Salvadora Muñoz , 
1.500; don José Castilla Granados, 50; 
don Miguel C a ñ a s , 5; don Baldomcro 
Puche y señora , 3; don J. Santos de la 
Cámara , 2; don Agustín Vergara Ríos, 
5; don J o s é Delgado G ó m e z , 2. 
Don Honorato M u ñ o z Velasco, 2; 
don Antonio Martin Alvarez, 2; d o ñ a 
Dolores Blanco, 10; don J. Alvarez y 
señora , 15; don Francisco Catena y Gar-
cía, 5; don Manuel Luque, 5; don Ma-
tías Ramos, 10; don Serafín Blázquez , 
25; dos devotas del S. Co razón , 100; 
una devota, 5; don José Atienza Martí-
nez, 5; don José Castilla Gonzá l ez , 20; 
don José Borrego y señora , 25; don Ma-
nuel Gallardo, 15; don Antonio Gallar-
do, 10; don Patricio Soto, 5; don Fran-
cisco Vergara, 25; don Joaqu ín Alar-
cón, 10; don León Checa Palma, 100; 
don J o s é de Lora Sotomayor, 15; don 
José Vil lalobos, 5; don Enrique León, 
5; una devota, 25; don Salvador Miran-
da, 5; don José P a c h é y s eño ra , 15; don 
Juan Romero Sayas, 5; don José G ó m e z 
Quintero, 3; un devoto, 5. 
Un devoto, 5; don Angust ín Burgos, 
25; d o ñ a Teresa Espinosa, 5; don M i -
guel Garc ía Rey, 5; don Antonio Bau-
del, 5; d o ñ a Enriqueta Mant i l la , 5; d o ñ a 
Carmen Mantil la Manti l la , 1; don Cris-
tóbal Avila Sánchez , 5; d o ñ a Eladía 
Mar t ínez , 15; un devoto, 2.000; una de-
vota, 100; don Carlos Mantil la y s e ñ o -
ra, 75; d o ñ a Dolores Bell ido, 15; s e ñ o -
ra Marquesa de la Vega, 25; don Is-
mael Sepú lveda , 10; don J o s é J imé-
nez, 5. 
Suma total ptas. 40.493,50 
A nadie ex t rañará que dada la cifra 
que alcanza ya nuestra susc r ipc ión , 
aunque no estén terminadas las obras 
de r epa rac ión de este Asilo, cumpla 
con el deber que la generosidad de to-
dos me impone. 
Sea, pues, mi primer agradecimiento 
para nuestras d ign í s imas autoridades 
que con tanta solicitud atendieron nues-
tra súpl ica ; t ambién a todos, presentes 
y ausentes, que tanto e m p e ñ o han mos-
trado por el bienestar de este Asilo, 
descanso de fíeles servidores. 
Invito a todos a que vean lo hecho y 
lo que aún queda por hacer para que 
no se aminore vuestra generosidad sino 
que por el contrario dé feliz t é rmino a 
la obra comenzada. 
LA SUPERIORA. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.—Francisca G o n z á -
lez Vera, María Teresa G ó m e z Díaz, 
Francisco Romero Garc í a , J o s é Mora l 
Robledo, Enrique J iménez ' Cano, Fran-
cisco de P. J iménez Cano, Amelia Vico 
Forés , Francisco Garc ía Checa, Manuel 
Lara Pérez, Juan Cano Abad, Carmen 
Molina Ríos, Dolores S á n c h e z Bermú-
d e z . - T o t a l , 12. 
D E F U N C I O N E S . - A n t o n í o Palacios 
Santiago, 78 a ñ o s ; Juan Alba Alba, 48 
a ñ o s ; Antonio Huertas Reina, 18 meses; 
J o s é Maria Pozo Tojas, 80 a ñ o s ; Vi r tu -
des Martos Martos, 11 a ñ o s ; Carmen 
Solozano Rosas, 3 meses; Manuel Cas-
til lo Porras, 38 a ñ o s ; Antonia Hidalgo 
Ruíz, 28 a ñ o s ; D. Manuel Alarcón Bur-
gos, 34 a ñ o s ; J o s é D o m í n g u e z Daza, 
8 meses; losé Morales Garc ía , 67 a ñ o s . 
- T o t a l , 11. 
M A T R I M O N I Ü S . - J o s é Vivas T o l e -
do, con Dolores P a b ó n J iménez . 
Rafael Santos Guil lén, con Carmen 
Núñez Reyes. 
Don Manuel Tél lez Loriguí l lo , con la 
señor i ta Carmen Barón C o r d ó n . 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
Jabones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 11.50 pías, arroba 
Clase segunda, a 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo
